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ABSTRAK
Pencapaian pemberian ASI eksklusif di Indonesia saat ini belum memenuhi target,
kenyataanya masyarakat masih cenderung memberikan susu formula pada bayi yang
berumur kurang dari 6 bulan dan gencarny a promosi susu formula. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif pada
bayi usia 0-6 bulan di BPS Ngatining Gresik.
Desain penelitian adalah Deskriptif. Populasi semua ibu hamil trimester III
yang melakukan kunjungan ANC di BPS Ngatining Gresik dengan besar populasi
32 orang. Besar sampel diambil dengan teknik Total Sampling, variabel penelitian
adalah sikap ibu. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, di analisis secara
deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (53,1) sikap ibu positif dalam
pemberian ASI eksklusif dan hampir setengahnya (46,9) sikap ibu negatif dalam
pemberian ASI eksklusif.
Simpulan penelitian ini adalah sikap ibu hamil trimester III sebagian besar bersikap
positif dalam pemberian ASI eksklusif. Untuk itu bagi tenaga kesehatan diharapkan
sering memberikan informasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada ibu
hamil trimester III.
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